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兩岸清華同根同源，師生交流合作關係由來已久，簽約一事可
謂水到渠成、順理成章。98年10月25日由陳文村校長率領本校葉
銘泉副校長、王茂駿主任秘書、唐傳義教務長、林永隆研發長及
教務處推廣教育組林淑珍小姐等一行六人，前往北京清華簽署合
約。此行除參訪該校重點實驗室「網絡中心」及「標本館」，陳
校長並抽空接受北京清華雜誌刊物「面向世界」的專訪，分享本
校教學與科研概況、對國際一流大學的認知及未來兩岸清華合作
的看法。
北京清華大學與本校友好合作關係源自90年代，當時是各系所
逕自與對方實驗室洽談合作事宜，自2001年開始，兩校則開始
有規模地選送學生互相交流訪問，每年暑期各派10名學生到對方
學校實驗室進行專題研究，到2006年上半年，則以交換生形式邀
請前來本校進行一學期研修，目前每年已擴增到20名學期交換生
的規模，一則彰顯兩校兄弟情誼，另也希望積極拓展兩校師生交
流。幾年下來，這些交流活動不僅在學術研究上有豐碩成果，學
生的訪學經驗也讓兩岸清華學子在情感交流上更加緊密，在生活
上更加認識、了解與喜愛台灣。
本校校級代表及院系代表曾於今(98)年9月8日利用參加「兩岸
清華能源與奈米科技研討會」之際，與北京清華大學教務處及研
究生院相關負責人進行溝通，討論如何拓展兩校合作項目，並研
訂協議框架，作為兩校對應單位洽談合作細節的依據。除一般性
的交換學生計畫與
碩士階段的共同培
養計畫之外，兩
校也同意成立基
金，來支持兩岸清
華共同提出的研究
計畫，激勵各院系
與實驗室之間的
實質合作，並深化兩岸清華之學術合作關係。本次10月下旬的會
議則由兩校校長確認前次會議所談之內容，北京清華大學顧秉林
校長於工字廳西廳接見本校訪問團，在熱切寒暄與暢談合作理念
後，兩校校長共同簽署學術交流合作備忘錄以及教師與學生交流
協議。隨後，兩校並即著手研擬成立基金支持共同研究計畫之辦
法，在今年底之前，兩校有意願合作之實驗室均已提出計畫案並
進入審核程序。此次參訪及簽訂合約對兩校學術成長之貢獻，已
發揮立竿見影之效。
兩岸大學的交流條件日趨成熟，開放承認學歷也箭在弦上，找
出本校與大陸頂尖學府最有利的合作模式，並進而提升彼此學術
水準，是清華在這一波開放潮流中所要把握的準繩。陳校長這次
成功率團與大陸最頂尖的大學完成協議，相信清華在面對即將開
放交流的挑戰，將更厚植實力與信心。
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本校與北京清華大學簽訂合作協議
「中國化學會」係於民國21年在南京成立，民國39年在台復
會。成立宗旨以聯絡國內外人士，共圖化學相關學術發揚與應
用、提昇國內相關科學教育品質、關懷國家經濟建設，工業安
全，衛生及環境保護、增進社會福祉。
為表彰會員們在化學各方面之傑出成果，中國化學會於民國87
年起設置傑出青年化學獎，以表揚四十歲以內青年化學家在學術
研究上之傑出表現。本校楊家銘教授因其在材料合成及構造修飾
投注心力，建立實驗方法取得橢圓通道及螺旋結構之矽氧材料和
雙組成微中孔並存之矽氧材料，後者並供鈀奈米催化反應用途，
兼具學術價值與應用潛力，因此獲此殊榮。
賀 化學系楊家銘教授榮獲「中國化學會2009年傑出青年化學家獎章」
教務處
您想為自己多取得一張證書嗎?
您知道什麼是教學助理嗎?
您想成為教學助理嗎?
98學年度第2學期教學助理研習營報名開始!!
活動時間：99年1月18日(一)~99年1月20日(三)
活動地點：教育館R310
活動介紹：研習內容包含「教學基本原理」、「自我成長規
劃」、「校園數位學習系統」、「性別平等與工作倫理」、「資
深TA經驗分享」、及「模擬試教」等課程，對教學技巧之提升極
有助益。請各系(所)實際參與教學或指導實驗課程的教學助理、
助教及將來有意願擔任本校教學助理的高年級生參加本活動，以
期全面提升本校教學品質，進而邁向頂尖一流大學之列。
相關活動與報名細節請見教學發展中心網頁http://ctld.nthu.edu.
tw/index.php
活動聯絡人：高嫚禧小姐(校內分機:35054)
98學年度第二學期教學助理研習營報名開始!!
通識教育的探討牽涉極為複合的議題，既有涉及理念層面，也有
涉及實務層面的問題，前者釐定通識教育的發展方向，後者則關
係如何在制度以至管理技術層面，落實理念構思。顯然，通識教
育之成功，這兩個層面皆必須兼顧。
是次講座，講者為香港中文大學通識教育部主任，負責規劃與經
營通識教育十多年，管理經驗豐富，並長期關注通識教育的理論
與反省。他將兼論合理念與實務兩個層面，統一探討通識教育經
營之道。
講座將探討以下議題： 
1. 現代通識教育的理念反省 
2. 從理念到實務：如何落實通識教育 
3. 香港中文大學通識教育的經驗分享
講座資訊：
時間：99年1月11日(一)  9:30~11:00
地點：教育館225會議室
香港中文大學通識教育主任 張燦輝教授 主講
※歡迎聽講※
連絡人：清華大學通識中心助理林虹君 
電話：03-5742835 
信箱：cge@my.nthu.edu.tw
香港中文大學通識教育之理念與實踐
時間：2010-01-05(二)∼2010-01-30(六) 每星期二、六晚上8:30
地點：清大蘇格貓底咖啡屋
Zemeckis除
導演工作，也
參與劇本創作
與製片，帶著
美國電影學院
教育的品牌，
在好萊塢打滾
多年，快活過
一甲子的他可說飽足了面子和裡子。然而，Zemeckis其實並非只
拍攝鈔票取向的作品，而是在順應好萊塢電影模式的同時，一邊
尋覓自我發揮空間，因此才能達成作品的幾次高峰。即便到了21
世紀，他還在繼續完成未完夢想——動畫，他就是一個知道怎樣
花錢在刀口上，怎樣回收白花花的銀子，又同時追尋影像種種可
能的聰明導演。
播映場次：
01/12(二)《 回到未來二》Back to the Future Part II 
(1989)108min
01/16(六)《 回到未來三》Back to the Future Part III 
(1990)118min
01/19(二)《 威探闖通關》Who Framed Roger Rabbit 
(1988)104min
01/23(六)《阿甘正傳》Forrest Gump(1994)142min
01/26(二)《接觸未來》Contact(1997)153min
01/30(六)《浩劫重生》Cast Away(2000)143min
羅勃齊密克影展 Robert Zemeckis Festival
藝文活動
